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Relation To Dyslipidemia And Hemodialysis Therapy
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Complications After Circumcision And Their Prevention: Our Experiences Of The Last j S Years
Coskun Sahin, MD
Comparison Of Ultrasonographic And Laparoscopic Findings In Adult Nonpalpable Testes Cases
Coskun Sahin. MD
Homemade Trans-Umbilical Port: An Alternative Access For
Laparo-Endoscopic Single-Site Surgery (LESS)
Tsai, Yao-Chou
Effect Of Neurostimulation/Modulation On Bladder Dvsfunction
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The Role Of The One Stop Hematuria Clinic In Speeding Up The Diagnosis Of Urological Cancers(Retrospective Analysis Of Three Years Experience)
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Prevalence Of Late Onset Hypogonadism(LOH)And The Evaluation Of lts Association With Other
Co-Morbidit ies InNon-Urological C inic Attendees
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